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F a t i h I I . S u l t a n Me hm e d'i 
hangi cepheden tetkik edersek edelim, her 
gahada ele aldığı mevzAi ve bilhassa ilim 
vc san'ata karşı gösterdiği alâka cidden 
bir mükemmeliyyet arzeder. 
İlmî sahadaki görüşünü, ilim ve san'­
ata bağlılığının derinlik ve azametini an­
lamak için, onun hususî kütüphanesinde 
kendisi için toplanmış, istinsah olunup ya­
zılmış, tezhib ve teclid edilmiş kitaplarını 
tetkik etmek kâfidir. 
Bu kitaplar, zamanla öteye beriye ve 
bir kısmı da şehir kütüphanelerine da­
ğılmış bir vaziyettedir. 
F a t i h S u l t a n M e h m e d , İ s ­
ta n b u Tun fethinden sonra E d i m e'-
ye Ma n i s a'dan getirdiği hususî kü­
tüphanesini önce t s t a n b u l'da E s k i 
S a r a y a ve bil'ahara Y e n i S a r a-
y a nakletmiş ve bundan hariç şehirde, 
muhtelif yerlerde kütüphaneler kurmuş­
tur. ' Ve hatta bu arada yeniden tesis etmiş 
Evvelemirde F a t i h'in Sarayı kü­
tüphanesine aid kitapları üç kısma ayıra­
rak tetkik etmek daha uygun olacaktır. 
1 — F a t i h için doğrudan doği'uya 
istinsah edilip tezhib ve teclid edilen eser-
1er. 
2 — Kendine hediye eserler, 
3 — Satın alınmış kitaplar. 
olduğu E n d e r u n M e k t e b i odala­
rında da birer kütüphane vücuda getirdi­
ğini zikredebiliriz \ 
* Sayın Prof. Dr. S ü h e y l Ü n v e r'in 
^atih KiiUiyyesi adlı eserinden, Sa. 51 - 54. igs-l. 
' T o p k a p ı S a r a y ı M ü z e s i , 
^ « n i K ü t ü p h a n e'de K o ğ u ş l a r 
^ ' ' t U p h a n e s i namiyle bir kütüphane mev-
^«Uur ki bahsett iğimiz E n d e r u n M e k-
* b i kitaplarım ihtiva etmektedir. 
Bu gün yirmi binden ziyade kıymetli 
yazma eseri içinde taşıyan T o p k a ]) ı 
S a )• a y 1 k ü t ü p h a n e l e r i n i n 
muhtelif bölümlerinde, F a t i h'in hu­
susî kütüphanesine aid bu üç kısımdan 
yüzlerce eser mevcuttur. Bunlar arasında 
en mevsukları, mütalâası veyahud hazine­
si için yazıldığı, kayıtları bulunan muhte­
lif ilim şubelerine aid metinlerdir. 
Bu eserler naklî ve aklî ilim bakımın­
dan ne kadar değerli ise, san'at bakımın­
dan da okadar ehemmiyetlidir. Zira kitap­
larının tezhib vc cildleri devrinin san'atı-
na mahsus tip ve deseni olduğu gibi gös­
termektedir. 
Tetkikimizden anlaşıldığına göre, bu 
kitapların hepsi oğlu, II . S u l t a n B a-
y a z 1 d'a intikal etmiş ve o da el yazı-
siylc bunlara kitapların ismini yazmış; baş 
ve sonlarını mühürlemiştir.Ve devirler geç­
tikçe bu kitaplar torunları eline geçmiş, 
onlar da, ya kendi kurdukları kütüphane­
ye koymuşlar veyahud muhtelif kütüpha­
nelere yeniden vakfetmişlerdir. 
Bu tetkikimizi tevsik edecek vesaik el­
de mevcuttur. Bu gün E n d e r u n K ü-
t ü p h a n e s i veyahud A h m e d-i 
S a l i s K ü t ü p h a n e s i adını taşıyan 
ve T o p k a p ı S a r a y ı'nın üçüncü 
meydanında kurulmuş bulunan bu kütüp­
hanede mevcut dört binden fazla esei'in bir 
kısmı F a t i h'in hususî kütüphanesine 
aid olan kitaplardır. Çünkü bunlar vakfi­
yesinde de belirtildiği üzere H a z i n e-i 
H ü m a y u n'dan getirilmiştir. 
F a t i h S u l t a n M e h m e d'in 
Sarayda kütüphanesinin yerini ararsak, 
hiç şübhesiz bunun H a z i n e-i H ü m a-
y u n'un bir kısmı olduğunu görürüz. 
Z i r a F a t i h'in, murassa eşyadan ziya-
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de kıymet verdiği kitaplarını H a z i n e-i 
H ü m a y u n'da sakladığı sonucuna var­
mış bulunuyoruz. 
Şu halde sarayda aradığımız F a-
t i h'in Kütüphanesi hiç şüphesiz H a-
z i n e-i H ü m a y u n'a bağlıdır. 
Bu iddiamızı tevsik eder mahiyetteki 
yazılan, Enderun Kütüphanesi Vakfiyesi'-
ndon birlikte tetkik edelim. 
Aynen : Zuhur-ı D e v I e t-i A 1 i y-
ye-i O s m a n i y y e'denberu S a r a y-ı 
c c d i d - i S u l t a n i'de * gerek temellük 
ve iştira ve gerek H a z i n e-i S u l ­
t a n i'de ' ithafına ictira olunan bi-nihaye 
mlinekkah, ve mühezzeb ve müşerrez ve 
müzehheb kitab mevzu dolab cem ve istis-
hab ve her biri kadrü'l-kıymetde bir gev­
her-! nâyâb olub lâkin erbâb-ı kabiliyet ve 
istihâl tedavül ve istismaline mahal bula­
mamak bu denlû nüsha-i celile ve kütüb-i 
nefise dolablar zevayasmda gubar-beste-i 
nisyan vc tume-i suse ve didan olub Sa-
lâtin-i salife-i Osmaniyye binay-i mesacid 
vc ccvamî ve inşay-i meabid-i savami gibi 
hayıat-ü bakiyyeti'l-berekât tedarikine 
sarf-ı hulâsa-i evkat ve enva-i meberrattan 
zad-t rah vc mead olacak nice sadakat-ı 
cariyyc vc hasenat-ı bakiye tetebbüüne 
hasr-i müddet-i hayat itmişler iken adem-i 
hulûl-i vakt-i merhundan naşi kendü Haza-
ne-i tevarüslerinde meknuz olan bunca kü­
tübü azizeti'l-vücudun bi-hude telef-ü zi­
yam mülâhaza ve mücaveret günc-ı tatil­
den muhafaza idemeyüb ilâ-yevmina haza 
medayik-i sücûn terkü techülde mahbus 
ve mütalâasına arzumend-i ruhsat ve meta-
visindcn intifaa hasret olan müsteiddan ve 
miistefizan me'yus olarak amme-i Mülûk-i 
islâmiyyenin cem-i ü0r-i mi'şerine kadir 
olamadıkları bu denlû rey-i bihude peygu-
Ic-i men'u diriğde zayi olduğu reva-daşte-i 
tab-ı Hümayun-i keramet-makrun olraa-
yub derun-ı S a r a y-ı H ü m a y u n'­
da bir darü'l-kütüb bina ve inşa ve kütüb-ü 
3 T o p k a p ! S a r a y ı M ü z e s i , 
Y o n i K ü t ü p h a n e yeni gelenler, No. 1-17. 
Vnl{fiyenin aslı. 
-< T o p Ic a p I S a r a y I . 
6 H a z i n e . i H ü m a y u n . 
mezbure anda vaz ve iva olunması ilhanı-ı 
hudavend-i kadir ile karar-dade-i tab-ı 
feyiz-pezirleri olmağla Hasoda meyane­
sinde mühendiskâri-i tab-ı Hümayunlariy. 
le âlî kütüphane bünyadma hitam vc h(>i' 
fennün kütübü müfrez vc mümtaz olmak 
üzere derununa vazolunmak emrine nizam 
verilüb.... üâ demektedir. 
Ve yine bu hususa dair, E n d e r u n 
M e k t e b i'nde yetişip Silâhdar-ı Şelı-
riyarîliğe kadar yükselmiş olan F ı 
d ı k l ı l ı M e h m e d A ğ a , tarihinin 
Nusretname adlı 3. cildinde ' şunları yazar. 
Aynen : "Padişah Hazretleri iç halkı­
nın " ilme rağbetleri dahi ziyade olmak vo 
I ç H a z i n e " ve H a s o d a ' Ha z 1-
n e s i ' " ve H a r e m-i Ş e r i f'te '' ])u-
lunan kütüb-i nefise anda mahfuz durmak 
fikriyle Saray-ı Hümayunları içinde kâı-
gir musanna kütüphane bina buyurulma.sı 
murad-ı Hümayunları olmağın... ilâ" de­
mektedir. 
Bu canlı vesikalardan başka şimdi 
T o p k a p ı S a r a y ı M ü z e s i Y e -
n i k ü t ü p h a n e'de, H a z i n e K ii-
t ü p h a n e s i adındaki kitaplıkta mev­
cut üç binden fazla eser arasında, 632 adel 
gayr-i islâmî matbu kitab bulunuyor ki, 
bunların da bir kısmı F a t i h'in kitajj-
larmdan olduğuna şüphe edilemez. Nitekim 
bu kitaplar II . S u l t a n A b d ü 1 H a-
m i d tarafından H a z i n e-i H ü m a-
y u n'dan aldırılarak Y ı l d ı z S a r a-
" Bahsi geçen bu H a s o d a , Itütüphancniiı 
yanmda IV. S ıı 1 t a n M n r a d'm yn])l.ıı mış 
olduğu H a s o d a'dır ki 1272 de y ıUt ın la ıak 
Sara.y bugünkü halini almıştıi". 
• Topkapı Sarayı Müzesi E . Hazine Kütüp­
hanesi No. 1413, yazma nüsha. 
X Sarayın içinde Enderun kı.smında bultınnn-
larm hepsine iç halkı denilirdi. 
!> Hazine-i Hümâyûn. 
îo E m a n a t-ı M U b a r e k e H a z i ­
n e s i buna aynı zamanda S i 1 A. h d a )' 
H a z i n e s i de denilirdi. 
" Haıem-i Hümayun'da külliyetli kitab bu­
lunduğu, bunlardan bir kısmı, harem daire.sindeki 
I. S u l t a n A h m e d K ü t ü p h a n e s i 
adiyle mevcut daireden ahndığı anlaşılmaktadır. 
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',ıda kurduğu hususî kütüphanesine va-
^diliP bir tipte cild yaptırılmak suretiyle, 
un yıllar saklanmış, meşrutiyetin ilânm-
f'""'"* H a z i n c-i H ü m a y u n'dan 
'İman diğc** murassa eşya ile birlikte 
S'opl<''̂ P* S a r a y ı ' n a getirilmişti. 
Diğer bir vesikadan da anlaşıldığına 
fföre zamanında ittihaz edilen usulle bir 
çok kitabın, okunmak için alınıp geriye ia­
de edilmediği vcyahud satılıp ziyaa uğra­
dığı, III- S u l t a n S e l i m'e arz edile­
cek alman bir Hatt-r Hümaıjun'la. önlendi­
ğini görmekteyiz 
Silâhdar-ı Şehriyarî S e y y i d A b ­
d u l l a h A ğ a'nm kitaplara dair olan 
bu arizadan bir kaç satırını birlikte tet­
kik edelim. 
Aynen : "Asr-ı S u l t a n H a m i d 
H a 1) i'de (I. A b d ü 1 h a m i d) î s-
m a i 1 P a ş a merhumun Sırkâtibliği 
evanmda K ü t ü p h a n e-i C c d i d-i " 
S u l t a n i y e vaz için kütüb-i merkn-
mctlcn nice nüsha-i nadirü'l-vücudu intihab 
ve ifraz ve k ü t ü p h a n e-i C e d i d-i 
S u l t a n i y e vaz' buyurmalariyle rabı-
ta-i evvele halel tarî olub Paşa-yı merhu­
mun ahlafı dahi iltizam-ı defter ve hıfz-u 
hirascti hususlarında i'maz ve ihmal birle 
teslim ve tesellümleri suret-i muvazaada 
bir emr-i itibarî olarak bir kaç sene dahi 
mürur eyleyüb bu defa çırağ olan " Kâti 
bÖ8-suTİs-sultanî Boluvî İbrahim Efendi 
dahi hatt-t Arab ile mastur bir mikdar kc-
bivü'l-hacim kitai) alm^ bunlar dahi fla-
zinc-i Hümayun iarufma teslim ve fnruht 
ohnısa dolablar tahliye olunurdu, doyu 
sevk eyleyüb bu re'y-i na-savab ile bir mik­
tar fürnht olunduğu gibi D a i r e-i H ü-
m a y u n'da ve taşrada yedinde mom-
hur-i Sultanî emanet kitab olanlar bilâ-to-
haşî Hazine-i Hümayun'dan aldım diyerek 
ihraç ve ibraz eyleyüb bu sebeblcr ile elin­
de vakıf kitabı olanlar vermeyüb çok ki­
tap zayi ve telef ve tetavül-i eyad ile ka-
rin-i izmihlal olub ilâ) denilmektedir. 
Hiç şüphe götürmez ki, P a t i h'in 
yüzlerce yazma ve basma eserinden 
mühim bir kısmı muhtelif kütüpha­
nelere vakfedilmiş bulunmakla bera­
ber, bir çoklarının da yeili ve yabancı el­
lere geçtiği muhakkaktır. Hatta bu eser­
lerden on bir tanesi K a h i r e'de D a-
r ü'l-K ü t ü b i'l-M ı s r i y y e dc göı lıl-
müştür 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu gün 
F a t i h'in hususî kütüphanesine aid ki­
taplar yalnız F a t i h C a m i'i içinde 
kendi adını taşıyan kütüphanede değil, 
bütün kütüphanelerimize dağılmış bir hal­
dedir '•. Bunlar tarandıkça bir çoğu bulun­
maktadır. Ve daha da çoklarının buluna­
cağına muhakkak nazariyle bakılabilir. 
1' S a ı a y kapısı dışından 
bir .semle taşra tabir olunur. 
itibaren beı- lıanRl 
I'-' Sayın Prof. Dr. S ii )ı e y 1 
bizzat M 1 s 1 r'da görmüşlerdir. 
Ü n \' o r 
" T o p k a p ı S a r a y ı M ü Ü c .s i, 
y«nl gelenler kütüphanesi No. 38, R P v a n K ü-
p h a n e s i eski defterinde. 
" K n d e r u n 
'* EmekH. 
K ii t ü p 1\ a n c fi i. 
1" M o 1 1 a G VI r â n i tarafından yazdırı­
lıp K a t i h'e hususi kütüphanesi için laltdinı 
edilen iki cild tef.siri dc (jiiacl cild vc tezliibli ola­
rak şimdi A n k a r a D i 1, T a r i lı \c-
C o g- r a f y a F a k ü 1 t e .s i'nde bulunmakta­





Res 4 3 No. lu resimde gösterilen tıp kitabı cildinin iç kısmı 
(Devrinin oyma tezyinatıdır.) 






Res. 1 Katih için yaziı.niş E l - MİIel i'en - NihaDn "ilt içi 
bilinci sahifesi. (Köprülll kütüphanesi No. 8^7) 
Res. 2 Şeyh Abdülkadir'in Fatih için yazılan Delâilü'l-icaz ı 
nın birinci sahifesi (Köprülü kütüphanesi No. 3419} 
Fatih için yazılan Hüseyin b. İshait ın Tıbba alt bir eserinin cildt. 
(Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesi No. 1996) 
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